Formulierenset: bedrijfsvoering, onderdeel: voorbereiding by Anonymous
PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
PROEFSTATION VOOR DE BLOEMISTERIJ TE AALSMEER 








Deze formulierenset, die toegespitst is op het onderdeel ; 
V o o r b e r e i d i n g kan door tuinders gebruikt worden 
voor het maken van begrotingen. 
Het huidige bedrijfsplan en daarnaast drie alternatieve 
plannen kunnen er in begroot worden. 
Ook het algemeen gedeelte is hier in opgenomen, alsmede de 
uitvoeringsformulieren (in enkelvoud). Dit laatste is 
gedaan om duidelijk aan te geven wat het gehele systeem 
van Bedrijfsvoering inhoudt. 
De voorliohters kunnen deze set gebruiken voor het maken 
van een Bedrijfseconomisoh Advies (bedrijfsdoorlichtingsrapport), 
In een ander set formulieren, gerioht op het onderdeel 
U i t v o e r i n g (no. 62) kunnen de resultaten van het in 
uitvoering zijnde plan geregistreerd worden. 
Voor ie instruotie voor de gehele formulierenset verwijzen 
v/e naar de brochure: "Instruotie voor het gebruik van de 





















4. Overige gegevens: (teeltpl'an en investeringen laatste jaren e.d.) 
A4 
OVERZICHT OMVANG EN RESULTATEN UIT HET VERLEDEN 
BEDRIJFSOMVANG EN TEELTPLAN 
Oppervlakte 





OPBRENGSTEN EN KOSTEN Fiscaal 
TOTAAL OPBRENGSTEN 
Opbrengst per m2 (netto) 




betaald loon+sociale lasten 









TOTAAL INKOMEN a 




Toeneming eigen vermogen 
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 
A5 
BEOORDELING RESULTATEN UIT HET VERLEDEN 
a. Opbrengsten L.E.I.-pemiddelde 














Plan I (BESTAANDE SITUATIE) 
Teeltplannen a, 
b. 
Plan II INVESTERINGEPLAN: 
Teeltplannen a._ 
b. 
Plan III INVESTERINGPLAN: 
Teeltplannen a. 
b, 
















































































































r en te oml.v/erm. 

























































































Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto teeltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) in weken netto 
(1) (2) (3)=(1):(2) (4) (5)=(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
Wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem incl % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting ., 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
,%) in week m2 
Saldo per 1000 planten. 
Benodigde opp. (bijv jaar m2):, ƒ (saldo per jaar m2) 
Hulpformulier K 
Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto teeltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) in weken netto 
(1) (2) (3)=(1):(2) (4) (5)=(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
Wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem incl % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting ., 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
,%) in week m2 
Saldo per 1000 planten. 
Benodigde opp. (bijv jaar m2):, 
ƒ (saldo per jaar m2) 
Hulpformulier K 
Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto tceltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) in weken netto 
(1) (2) (3)=(1):(2) (4) (5)=(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
Wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem incl % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting ., 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
,%) in week m2 
Saldo per 1000 planten. 
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BEGROTING KOSTEN OUURZAPIE PROOUKTIEMIDDELEN Plans 
a.Gebouwen en investering 




















































BEGROTING ALGEMENE KOSTEN 
Telefoon- en administratie 
Verzekeringen: - bedrijfsuitrusting 
- gewassen 
Bedrijfsbelastingens 
inclusief wegenbelasting, grond en 
polderlasten 
Studieclub en vakliteratuur 
Grondonderzoek 
Reis- en representatiekosten 
Vast recht gas + meerkosten 


















Totaal te betalen loon 
Betekend loon gezinsleden 
Kosten duurzame produktiemiddelen 
Algemene kosten 
Niet toegerekende kosten 
Arbeldsopbrengst v.d. ondernemer 
Betekend loon v.d. ondernemer 
Ondernemers-overschot 
BESPARINGEN LIQUIDITEIT 
Arbeldsopbrengst v.d. ondernemer 
Rente d.p.m. _ _ _ 
Rente oml.verm. + ____ 
Tot.berekende rente _ _ _ 
Te betalen rente - ^ ^ ^ 
Verschil berek./bet.rente 
OndernemersInkomen 
Berekend loon gezinsleden 








Koeten prive-auto • _____ 








Beschikbaar voor aflossing 
AFLOSSINGEN 
TOENAME LIQUIDE PIIDDELEN 
Hulpformulier VÔ« 
Berekeningsschema voor Premieheffingen, Inkomstenbelasting, SIR-heffing en WIR-premie 
1. Ondernemersinkomen 
2. Brekend loon 
Inkomen uit het bedrijf 
3. Neveninkomsten (netto) 
A. Totaal inkomen 
1 Financieringskosten (aktekosten, afsluitprovisie) 
2. Aankoopkosten onroerend goed f â20,0%: 
B. Winst uit onderneming 
1. Fiscaie oudedagreserve (Basis B) f 
f 
2. Zelfstandigenaftrek (Basis B) 
3. Arbeidsongeschiklheidsverzekering 
5. Buitengewone lasten en giften 












1. Premieheffingen (Basis C) / â % 
2. Aandeel inkomen echtgenote ondernemer (1/3-1/5-1/9. Basis B) 
3. Belastingvrije som 





Aandeel bedri|fsinkomen / 
Belastingvri j som f 
Belastbare som / 
Grensbedrag schijf I 
Restbedrag / 
b. Ondernemer 
Grensbedr. schijf / 
Restbedrag f 
% 
E. Totaal inkomstenbelasting 
f 





























































F. Te ontvangen of te betalen 
SAMENSTELLING VAN HET VERHOGEN V7 Plani 
Bezittingen 
Grond 
Investering in de grond 
Idoning 
Gebouu/vaste installatie 















Eigen vermogen in % van 








































































































• | ! 
V2 




kg/stuks prijs qeldopbrengst kg/stuks priis geldopbrenqst Totaal 
jan. _______ _ ___________ _____ 
feb. ' 
mrt. ________ _____ __________ _______ _____ _____________ _______ 
apr. ___________ ______ __________ _________ _____ ____________ ______ 
mei ________ ______ ______________ _________ ______ _____________ 
juni _______ ____________ _________ 
juli _____ ____________ _____ ___________ 
aug. 
sept. _____ ____________ __________ _______ _____________ ______ 
0kt. _________ ______ ______________ ________ ______ ____________ _____ 
nou. _________ _____ _____________ ________ - _____________ _______ 
dec. 
Tot. a. a. 
Toegerekende kosten 
hoev/eelh. bedrag hoeveelh. bedrag Totaal 
plantmateriaal __________ ______ _________ ______ 
brandstof ___________ _______ __________ _______ 
mest ___________ ______ ____________ _______ 
bes tri jdingsmidd. __________ ______ _________ ' 
overige materialen _________ _______ __________ _______ 
werk door derden _________ ______ __________ _______ 
vrachtkosten __________ _______ ___________ _______ 
fusthuur __________ _____ __________ _______ 
verpakkingsmat. _________ _______ __________ ______ 
heffingen 
veilingkosten
 ( __________ ______ __________ ______ 
rente oml.verm. 
Totaal __•______ b. _._ 
Saldo (a-b)
 r ƒ ƒ ƒ 
V2 





































ƒ f . 
V2 
































hoeveelh. bedrag hoev/eelh. bedrag To taa l 
Saldo (a-b) 






Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto teeltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) in weken netto 
(1) (2) (3)-(l):(2) (4) (5)=(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem incl % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting ., 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
,%) in week m2 
Saldo per 1000 planten. 
Benodigde opp. (bijv jaar m2): 
ƒ (saldo per jaar m2) 
Hulpformulier wer** 
Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto teeltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) in weken netto 
(1) (2) (3)=(1):(2) (4) (5)=(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
Wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem incl % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting ., 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
,%) in week m2 
Saldo per 1000 planten. 
Benodigde opp. (bijv. jaar m2): 
ƒ (saldo per jaar m2) 
Hulpformulier ww** 
Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto teeltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) in weken netto 
(1) (2) (3)=(1):(2) (4) (5)=(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
Wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem incl % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting ., 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
,%) in week m2 
Saldo per 1000 planten. 
Benodigde opp. (bijv jaar m2): 
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BEGROTING KOSTEN DUURZAME PRODUKTIEftlPDELEN Plan: 
a.GBbouuen en investering 

















































BEGROTING ALGEMENE KOSTEN 
Telefoon- en administratie 
Verzekeringen: - bedrijfsuitrusting 
- gewassen 
Bedrijfsbelas tingen: 
inclusief wegenbelasting, grond en 
polderlasten 
Studieclub en vakliteratuur 
Grondonderzoek 
Reis- en representatiekosten 
Vast recht gas + meerkosten 










geldopbr. Toegerekende koeten Saldo aantal m2 
Totaal 
Totalen 
geldopbr. Toegerekende kosten Saldo 
1 
- 1 
Totaal te betalen loon 
Berekend loon gezinsleden 
Kosten duurzame produktiemiddelen 
Algemene kosten 
Niet toegerekende kosten 
Arbeidsopbrengst v/.d. ondernemer 
Berekend loon v.d. ondernemer 
Ondernemers-overschot 
BESPARINGEN , • LIQUIDITEIT 'J 
Arbeidsopbrengst u.d. ondernemer 
Rente d.p.m. 
Bonto nml.uHrm. + _ ,_ 
Tot.berekende rente 
Te) hntfllpn Tc,nt.if - , 
Verschil berek./bet.rente 
Berekend loon gezinsleden + 
Gezinsinkomen uit he' bedrijf 






 im ___ 
Knst.nn prlwR-ailto • ...,_.,._.,.. 










Beschikbaar voor aflossing 
AFLOSSINGEN 




Perekeningsscbema voor Premieheffingen, Inkomstenbelasting, SIR-heffing en WIR-premie 
1. OnüernemersinKomen 
2. Brekend loon 
Irkomen uit het bedrijf 
3. Neveninkomsten (netto) 
A. Totaal inkomen 
1. Financieringskosten (aktekosten, afsluitprovisie) = f 
2. Aanloopkosten onroerend goed I à 20.0% = f_ 
B. Winst uil onderneming 
1. Fiscale oudedagreserve (Basis B) f 
f 
2. Zelfstandigenaftrek (Basis B) 
3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
5 Buitengewone lasten en giften 












1. Premieheffingen (Basis C) / â % 
2 Aandeel inkomen echtgenote ondernemer (1/3-1/5-1/9. Basis B) 
3. Belastingvrije som 





Aandeel bedrijfsinkomen / 
Belastingvrije som f 
Belastbare som / 
Giensbedrag schijf f 
Restbedrag / 
E. Totaal inkomstenbelasting 
b. Ondernemer 
Grensbedr. schijf / 
Restbedrag / à 
% 
f 
% = / 
/ 
f 















































F. Te ontvangen ol te betalen 
SAMENSTELLING VAN HET VERMOGEN V7 Plan: 
Bezittingen 
Grond 
Investering in da grond 
Woning 
Gebouu/vaste installatie 















Eigen vermogen in % van 













SPECIFICATIE LENINGEN EN KREDIETEN (bij bedrijfseconomische balans) 























































































Saldobeqrotinq (per 1.000m2) incl./excl. BTW Plan : 
Teel t : 
Plantdaturn 
Oogstperiode 




































































re'nta on l . ve rm. 

















































Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto teeltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) in weken netto 
(1) (2) (3)=(1):(2) (4) (5)=(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
Wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem incl % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting ., 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
,%) in week m2 
Saldo per 1000 planten. 
Benodigde opp. (bijv jaar m2): ƒ (saldo per jaar m2) 
Hulpformulier M j^y - . 
Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto teeltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) inweken netto 
(1) (2) (3)=(1):(2) (4) (5)=(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
Wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem inc l % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting %) in week m2 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
Saldo per 1000 planten _ 
— ƒ (saldo per jaar m2) 
Benodigde opp. (b i j v jaar m2): 
Hulpformulier mm** 
Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto teeltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) inweken netto 
(1) (2) (3)=(1):(2) (4) (5)«(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
Wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem incl % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting ., 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
,%) in week m2 
Saldo per 1000 planten. 
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BEGROTING ALGEMENE KOSTEN 
Telefoon- en administratie 
Verzekeringen: - bedrijfsuitrusting 
- gewassen 
Bedrijfsbelas tingen: 
inclusief wegenbelasting, grond en 
polderlasten 
Studieclub en vakliteratuur 
Grondonderzoek 
Reis- en representatiekosten 
l/ast recht gas + meerkosten 












kosten Saldo aantal m2 
Totaal 
Totalen 
geldopbr. Toegerekende kosten Saldo 
BESPARINGEN 
Totaal te betalen loon 
Berekend loon gezinsleden 
Kosten duurzame produktiemiddelen 
Algemene kosten 
Niet toegerekende kosten 
Arbeidsopbrengst v.d. ondernemer 
Berekend loon v.d. ondernemer 
Ondernemers-overschot 
Arbeidsopbrengst v.d. ondernemer 
Rente d.p.m. _____ 
Rente oml.verm. + ^ ^ ^ 
Tot.berekende rente _ _ _ 
Te betalen rente " ____ 
Verschil berek./bet.rente 
Ondernemerainkomen 
Berekend loon gezinsleden 








Kosten prive-auto • _ 









Beschikbaar voor aflossing 
AFLOSSINGEN 
TOENANE LIQUIDE niDDELEN 
Ilulpformulier V6< 
Berekeningsschema voor Premieheffingen, Inkomstenbelasting, SlR-heffing en WIRpremie 
1. Ondernemersinkomen 
2. Brekend loon 
Inkomen uit het bedrijf 
3. Neveninkomsten (netto) 
A. Totaal inkomen 
1. Financieringskosten (aktekosten, afsluitprovisie) = f 
2. Aankoopkosten onroerend goed / à 20,0% = f 
B. Winst uit onderneming 
1. Fiscale oudedagreserve (Basis B) f à % = f. 
t à % = / . 
2. Zelfstandigenaftrek (Basis B) / 
3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering I 
5. Buitengewone lasten en giften I 
C. Tussentelling voor basisrekening premieheffingen 
1. Premieheffingen (Basis C) / â % f 
2. Aandeel inkomen echtgenote ondernemer (1/3-1/5-1/9. Basis B) / 
3. Belastingvrije som f 













Grensbedr. schijf / 
Restbedrag / à 
% 




















































F. Te ontvangen of te betalen 
SAMENSTELLING VAN HET VERMOGEN V7 Plan; 
Bezittingen 
Grond 
Investering in de grond 
Woning 
Gebouw/veste installatie 















Eigen vermögen in % «an 












SPECIFICATIE LENINGEN EN KREDIETEN (bij bedrijfseconomische balans) 































































































kg/stuks prijs geldopbrenqst kg/stuks pri is geldopbrenqst Totaal 














hoeueelh. bedrag hoeveelh. bedrag Totaal 
plantmateriaal __ ______ _____________ _______ _______ 
brandstof ____________ ________ ____________ _______ _______ 
mest _____________ ______ ___________ _______ 
bestri jdingsmidd. ___________ _______ ___________ - _______ 
overige materialen ___________ _______ ___________ ________ 







Totaal b. b. b. 
Saldo (a-b) y ƒ ƒ ƒ 
V2 






































ƒ f . 
V2 







































Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto teeltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) in weken netto 
(1) (2) (3)=(1):(2) (4) (5)=(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
Wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem incl % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting %) in week m2 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
Saldo per 1000 planten _ 
• — ƒ (saldo per jaar m2) 
Benodigde opp. (bijv jaar m2): 
Hulpformulier mm*1 
Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto teeltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) in weken netto 
(1) (2) (3)=(1):(2) (4) (5)=(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
Wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem incl % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting ., 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
,%) in week m2 
Saldo per 1000 planten, 
Benodigde opp. (bijv jaar m2): 
(saldo per jaar m2) 
Hulpformulier v. 
Berekening benodigde oppervlakte per 1000 planten 
Teeltfase Totaal aantal netto teeltduur aantal 
aantal pl/m2 ruimte- per fase week m2 
planten teeltopp. beh.(m2) in weken netto 
(1) (2) (3)=(1):(2) (4) (5)=(3)x(4) 
Oppotten-wijderz. (1) 
Wijderz. (1) - " (2) 
Wijderz. (2) - afleveren 
Totaal aantal netto week m2. 
idem incl % leegloop 
benodigde kasopp. (benutting ., 
idem in jaar m2 (week m2 : 52) 
in week m2 
Saldo per 1000 planten. 
Benodigde opp. (bijv. jaar m2):, 
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BEGROTING KOSTEN DUUHZAWE PROOUKTIEniDOELEN Plani 
a.Gebouwen en investering 


















































BEGROTING ALGEMENE KOSTEN 
Telefoon- en administratie 
Verzekeringen: - bedrijfsuitrusting 
- gewassen 
Bedrijfsbelastingen: 
inclusief wegenbelasting, grond en 
polderlasten 
Studieclub en vakliteratuur 
Grondonderzoek 
Reis- en representatiekosten 
Vast recht gas + meerkosten 










geldopbr. Toegerekende kosten Saldo aantal m2 
Totaal 
Totalen 
geldopbr. Toegerekende kosten Saldo 
Totael te betalen loon 
Berekend loon gezinsleden 
Kosten duurzame produktiemiddelen 
Algemene kosten 
Niet toegerekende kosten 
Arbeidsopbrengst v.d. ondernemer 
Berekend loon u.d. ondernemer 
Ondernemers-overschot 
[BESPARINGEN _ • LIQUIDITEIT ! 
Arbeidsopbrengst v/.d. ondernemer 
Rente d.p.m. 
Rnntn nml.wnrm. + 
Tot.berekende rente , _ 
Ta hofnlon ronf.a - _ 
Verschil berek./bet.rente 
Berekend loon gezinsleden * 
Gezinsinkomen uit het bedrijf 
Neveninkomsten (netto) * 
Totaal inkomen 
Gezinsuitqaven , .. 
ADU/AUU/AKU/AySZ 
ArbeidsnHBchiktheidsuerz.e.d. _ ,_ 
TnknmBton(-iol aat InQ ' .. _, 
Knst.on priiio.mitn • ._,_.,.. 











Beschikbaar voor aflossing 
AFLOSSINGEN 
TOENAME LIQUIDE MIDDELEN 
-
Hulpformulier V6< 
Berekeningsschema voor Premieheffingen, Inkomstenbelasting, SIR-heffing en WIRpremie 
1. Ondernemersinkomen 
2. Brekend loon 
Inkomen uit het bedrijf 
3. Neveninkomsten (netto) 
A. Totaal inkomen 
1. Financieringskosten (aktekosten, afsluitprovisie) = ( 
2. Aankoopkosten onroerend goed f à 20.0% = f_ _ ^ _ 
B. Winst uit onderneming 
1 Fiscale oudedagreserve (Basis B) f 
t 
2. Zelfstandigenaftrek (Basis B) 
3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
5. Buitengewone lasten en giften 









1. Premieheffingen (Basis C) f â % 
2. Aandeel inkomen echtgenote ondernemer (1/3-1/5-1/9. Basis B) 
3. Belastingvrije som 
D. Belastbare som 
Berekening inkomstenbelasting 
a. Echtgenote 
Aandeel bedrijfsinkomen / 
Belastingvrije som f ... . 
Belastbare som / 
Grensbedrag schijf / 
Restbedrag f 
E. Totaal inkomstenbelasting 
b. Ondernemer 
Grensbedr. schijf f 




























































F. Te ontvangen of te betalen 
SAMENSTELLING VAN HET VERMOGEN V7 Plan: 
Bezittingen 
Grond 
Investering in de grond 
Woning 
Gebouw/vaste installatie 















Eigen vermögen in % van 












SPECIFICATIE LENINGEN EN KREDIETEN (bij bedrijfseconomische balans) 





- * • 










SAMENVATTING BEDRIJFS- EN FINANCIERINGSBEGROTINGEN 
















Toename liquide middelen 
Solvabiliteit 
Leningen en kredieten na 
invest, op max. moment 
Eigen vermogen na invest, 
op max. moment 
Totaal vermogen na 
invest, op max moment 
Eigen vermogen in % van 
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.,. 1 . 
VIO 




1. Plantmateriaal / sts'ics 
2. Brandstof/m3 
3. Meststoffen 
3. Bestri jdinqsmiddelen 
4. Overiqe middelen 






8. Rente omlopend verm. 
9. Loon vaste medeu. 
10. Berekend loon ondern. 
10. Berekend loon qezinsl. 
9. Loon losse medew. 
9. Loon overwerk 
8. Rente duurz.prod.midd. 
11. 'Afschri ivinq 
12. Onderhoud 
13. Alqemene kosten 
Totaal 
Verdacht li/pi.c'Niïli.ik Meer Clinda' 
Periode: 
VIO 
Kosten in oslrt ei eenheden (verwacht 
an werkelijk) 
Plan :. 
A fde ling ! 




4. Overige middelen 





7. l/eilinqkos ten 
8. Rente omlopend verm. 
9. Loon vaste medeu. 
10. Berekend loon ondern. 
10. Berekend loon gezinsl. 
9. Loon losse medeu. 
9. Loon overwerk 
8. Rente duurz.prod.midd. 
11 . 'Afschri jvinq 
12. Onderhoud 
13. Alqemene kosten 
Totaal 
VevJaoht W<=!!.>';oliik Mee? PUnd*}:' 
Periode: 
VIO 




1. Plantmateriaal / stfks 
2. Brandstof/m3 
3. Meststoffen 
3. Bestri jdinqsmiddelen 
4. Overiqe middelen 






8. Rente omlopend verm. 
9. Loon vaste medeu. 
10. Berekend loon ondern. 
10. Berekend loon qezinsl. 
9. Loon losse medew. 
9. Loon overwerk 
8. Rente duurz.prod.midd. 
11 . 'Afschri ivinq 
12. Onderhoud 
13. Alqemene kosten 
Totaal 
Veryacht U e/.'k i3 lijk Fl9er Mindar 
Periods : 
VIO 




1. Plantmateriaal / steles 
2. Brandstof/m3 
3. Meststoffen 
3. Bestri idinqsmiddelen 
4. Overiqe middelen 






8. Rente omlopend verm. 
9. Loon vaste medeu. 
10. Berekend loon ondern. 
10. Berekend loon qezinsl. 
9. Loon losse medeu. 
9. Loon overwerk 
8. Rente duurz.prod.midd. 
11 . 'Afschri ivinq 
12. Onderhoud 
13. Alqemene kosten 
Totaal 
Ver-Jacht U I-I r'c i3 lijk Meer Mind^c 
Pü .ciad o : 
VIO 




1. Plantmateriaal / stuks 
2. Brandstof/m3 
3. Meststoffen 
3. Bestri idinqsmiddelen 
4. Overiqe middelen 






8. Rente omlopend verm. 
9. Loon vaste medew. 
10. Berekend loon ondern. 
10. Berekend loon qezinsl. 
9. Loon losse medew. 
9. Loon overwerk 
8. Rente duurz.prod.midd. 
11 . 'Afschri ivinq 
12. Onderhoud 
13. Alqemene kosten 
Totaal 
Very at: ht Wer !;i3 lijk Mee? Mind«r 
Periodg: 
VIO 




1. Plantmateriaal / sti'ks 
2. Brandstof/m3 
3. Meststoffen 
3. Bestri idinqsmiddelen 
4. Overiqe middelen 






8. Rente omlopend verin. 
9. Loon vaste medeu. 
10. Berekend loon ondern. 
10. Berekend loon qezinsl. 
9. Loon losse medeu. 
9. Loon overwerk 
8. Rente duurz.prod.rnidd . 
11 . 'Afschri jvinq 
12. Onderhoud 
13. Alqemene kosten 
Totaal 
Uer'ja'iht Uiriv'coli.jk nee? Mind nr 
Periode : 
V10 




1. Plantmateriaal / stulcs 
2. Brandstof/mS 
3. Meststoffen 
3. Bestri jdinqsmiddelen 
4. Overiqe middelen 






8. Rente omlopend verrn. 
9. Loon vaste medew. 
10. Berekend loon ondern. 
10. Berekend loon qezinsl. 
9. Loon losse medew. 
9. Loon overwerk 
8. Rente duurz.prod.midd. 
11 . 'Afschri ivinq 
12. Onderhoud 
13. Alqemene kosten 
Totaal 
Uer'jacht Wi3f.''<!3liik Nee? Winder 
PÜriode : 
VIO 
Kosten in geld en eenheden (verwacht 
en u j s r k a l i j k ) 
Plan : . 
Afde l i ng ; 
1. Plantmateriaal / stales 
2. Brandstof/m3 
3. Meststoffen 
3. Bestri jdinqsmiddelen 
4. Overiqe middelen 






8. Rente omlopend verm. 
9. Loon vaste medew. 
10. Berekend loon ondern. 
10. Berekend loon qezinsl. 
9. Loon losse medew. 
9. Loon overwerk 
8. Rente duurz.prod.midd. 
11 . 'Afschri jvinq 
12. Onderhoud 
13. Alqemene kosten 
Totaal 
Ver'iia'-ïht litei J:1;o lijk Mae? Winder 
Per iode: 
VIO 
Kosten i n geld en eenheden (v/eruasht 
en werke l i jk ) 
Plan : . 
A fde l i ng ; 
1. Plantmateriaal / stuks 
2. Brandstof/m.! 
3. Meststoffen 
3. Bestri jdinqsmiddelen 
4. Overiqe middelen 






8. Rente omlopend verm. 
9. Loon vaste medew. 
10. Berekend loon ondern. 
10. Berekend loon qezinsl. 
9. Loon losse medew. 
9. Loon overwerk 
8. Rente duurz.prod.midd . 
11 . 'Afschri jvinq 
12. Onderhoud 




Ui!if:'<tïli.]k Meer Minden 
Periode :. 
V10 




1. Plantmateriaal / stoics 
2. Brandstof/m^ 
3. Meststoffen 
3. Bes tri idinqsmiddelen 
4. Ov/eriqe middelen 






8. Rente omlooend verm. 
9. Loon vaste medeuj. 
10. Berekend loon ondern. 
10. Berekend loon nezinsl. 
9. Loon losse medeu. 
9. Loon overwerk 
8. Rente duurz.prod.midd. 
11 . 'Afschri jvinq 
12. Onderhoud 
13. Alqemene kosten 
Totaal 
\l e TV acht \ISPH:'ifi\i)k Meer Mind*-;:-
Periode : 
V10 




1. Plantmateriaal / sti'ks 
2. Brandstof/m3 
3. Meststoffen 
3. Bestri jdinqsmiddelen 
4. Overiqe middelen 






8. Rente omlopend v/erm. 
9. Loon vaste medew. 
10. Berekend loon ondern. 
10. Berekend loon qezinsl. 
9. Loon losse medeu. 
9. Loon overwerk 
8. Rente duurz.prod.midd. 
11 . 'Afschri jvinq 
12. Onderhoud 
13. Alqemene kosten 
Totaal 
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- 2 J L — 
_2]^__ 
JLL 
_23__ 
^24__ 
_25___ 
-21_ 
Totaal-
uren 
Pres-
tatie 
i 
Norm 
uren 
Betaald 
loon 
Premie Week 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
j 39 
! 
1 40 
| 41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
Totaal-
uren 
Pres-
tatie 
Norm-
uren 
i 
Betaald 
loon 
Premie 
